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 内容摘要! 在海峡两岸关系日益密切的今天, 作为资金流、物流、人才流媒介的信息流作用日益
凸显, 提出构建 ∀两岸传媒共同市场# 的时机已经成熟。本文着重从经济、政治、文化、传媒生态等
方面阐述了构建 ∀两岸传媒共同市场# 的现实必要性, 以期为两岸密切传媒交流奠定学理基础。
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∃华西都市报 % 前总编席文举曾经说: ∀现代城
市是由一个城市发展到若干个城市而组合成的城市群
























一、经济全球化、区域化的需要 ∋ ∋ ∋ 传媒的利润
动机
































* 本文系国家社科基金重点项目 ∀ )一国两制 ∗下的新闻理论与实践研究 # (项目编号: 08AXW001)阶段性成果。








讽刺节目 ∃全民大闷锅 % 就曾于 2005年获得台湾电
视最高奖 ∋ ∋ ∋ 金钟奖。中央电视台国际频道曾在 ∃海








































一些问题进行炒作, 因此 , 作为沟通两岸民情民意
的传媒就有责任站在整个中国民族的共同利益和根
本利益上 , 一方面客观、准确地报道两岸人民真实












少 , 形成了相互隔离的传媒市场 , 束缚了各自的发








瞻教授就曾预言 , ∀新报如雨后春笋 , 但生存不易,
势将形成色情与犯罪新闻之泛滥。# ∀政论报兴起,
意见分歧 , 诽谤名誉, 侵犯隐私权, 滥用新闻自由
之情形, 势所难免。#−事实上 , 台湾骇人听闻的社
会新闻层出不穷, 其中也不乏为吸引眼球而歪曲或
捏造事实。台湾的媒体还日益集中, 掌握在少数集




质 , 企业管理 # 的体制 , 传媒间为争夺市场也出现
过价格战等恶性竞争和虚假新闻、有偿新闻以及低
俗化、娱乐化倾向 , 不过, 由于媒体属于国有资
产 , 易于加强管理 , 且坚持社会效益与经济效益的
统一, 坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众的 ∀三














达权、监督权。# 2008年 5月 1日实施的 ∃政府信息
公开条例 % 也正是落实人民知情权的重要体现。这仅
仅是个良好的开端, 要真正落实人民群众的 ∀四
权 #, 必须要通过改革政治体制来实现。因此, 在改










授顾忠华在 ∃如何重建台湾的社会信任 % 的讲义中




















































点。加上两岸又都参与了 WTO, 因此, 两岸既可以
在 WTO框架下, 又可以在海峡经济区内实施特别的
政策安排, 例如现在协商的两岸经济合作框架协议
















算 #, 即谁的话语更有影响力, 更能影响舆论, 那么
谁有拥有主导国际事务的能力, 拥有塑造自我国家
(民族 ) 形象和他国国家 (民族 ) 形象的能力。因
此, 争夺话语权已成为国际舞台上无硝烟的战争, 甚
至成为有些国家发动战争 (包括军事战、贸易战、文



































三、文化多元化的需要 ∋ ∋ ∋ 两岸传媒的文化创意
动向
传媒生存在当今社会已成为人们休闲娱乐的基
本方式, 人们看报、看影视、上网, 用手机等 , 无
时无刻不在接收信息, 发送信息 , 越是贴近人们生
活的媒介和媒介内容就越能成为人们生活不可分割
的组成部分。以至于人们在不知不觉中把媒介当成
良师益友 , 形成 ∀媒介交流 #, 媒介教育我们如何































台之 ∀五缘文化 # 为依托, 力求展示闽台文化。其
鲜明的特点之一是用娱乐来包装文化, 且邀请台湾艺
人张帝担当主持人。从该栏目已播出的 ∃乡音不
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目能让观众开心和快乐。
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应当提出 ∀台湾及两岸关系新闻报道 # 这个新概念
以适应对台宣传变化了的实际。所谓 ∀台湾及两岸关
系新闻报道 # 指的是 ∀大陆传媒对发生在台湾地区





实现了从 ∀传递政策 # 到 ∀传递事实 #, 进而 ∀传递
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